














































































































































































































































































 第 1 図  秩 置 
 
 















































































































































































































































































































































































 第 1 図  秩父市の位置 
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Interpretation of Geo-space with Animation
Topographic map learning using GIS
AKIMOTO, Hiroaki
The author presents a model of topographic map learning using the animation of “Anohi mita hana no namae 
wo bokutachi ha mada siranai （We still do not know the name of the flower we saw that day）”. The stage of this 
anime is Chichibu, Saitama Prefecture. Story is taking advantage of the geographical features of the Chichibu. And, 
this anime drawing the landscape accurately. Therefore, the anime is an excellent teaching material. The teacher 
can increase the interest of the student by utilizing anime. In addition, Web GIS, such as Google Map, Google Earth 
and Geographical Survey Institute map is utilized in this class. We were able to encourage the self-learning.
アニメで読み解く地理空間
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